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This is a chapter folOiving the pre::::eding artic1es which are expected to con-
struct tbe work titled ]¥'1.anωul the World. Tbe author has been preparing it 
for晶 thepast several years. His aim is to compose a work which has a reason for its 
existence in scrutinizing the principles of philosophy through an elaborate consideraゃ
tion of the foundations of science. 
The author's thought in this paper is sllmmarized as follows: The original or 
true world is considered ultimate as indeterminate reality. In this sense， italso 
may be said to be“hidden." For sllch a hidden property of reality is， in fact， by no 
means knowable for us. Many worlds， however， could o::::casionally consist in the 
hidden reality each time as its manifestations. The pluralism of those worlds appears 
then corresponding to the di百erentviewpoints taken by the knowing subject as the 
real individual in COJ・relationwith st了uctllralchanges which are unceasingly brought 
about in its whole consciousness. On this account it may be said that such changes 
actually make the world multiplied. The author also defines the ultimate reality as 
the unity of associated fields， and analyzes some aspects of that association. This 
work will also give an appropriate example for metascientific method of argument. 
1n this way， in section one， the evolution of the universe is discussed from two 
points of views， continuous and discrete， and further Bel宮son'sview that the uni-
verse is originally alive is criticized， 3nd a way of overcoming the abstractness of 
his dichotomy of matter and mind is sought. 
1n section two， from his philosophical point of view the author evalllates the 
“hidden" mass of nelltrino recently discovered in the physical llniverse， though its 
existence has not yet been proven experimentally. But the allthor's claim is that 
the theoretical necessity of that mass may even refiect an aspect of the hidden re-
ality .in tbe physical reality. 
The sllbject of section three is the pl・oblemof the hierarchical 
organisms regarded as an associated field. Man was once callec1 a microcosm repre-
senting a macrocosm. The dicbotomy of mind and body， recently being much talkec1 
abollt， coulc1 c1isappear局 bya reunification on the basis of an associatec1 field named 
personal individuality. This means an original or radical conversion of the tradition噌
al way of thought about the mind崎bodyproblem. The harmony found in this case 
is certainly not restricted to the above problem， but must be extended to the unト
verse， i.e.， macrocosm. 1n addition to this， two harmonies in macrocosm and micro-
cosm ollght to coincic1e ¥vith each other. 1n order to know such a relation， the au特
thor reasonably claims that it must be necessary to use a new concept of teleonomy 
in a methodological sense of worcl. 
structure of 
